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Deures� d e, La r era g-u a r d a Lletres de milicians
Els 'oradors del mfting del dia 25 a la Monumental colncidlren en molts Josep Arnau,
punts de Ilurs disc.ursos en apreciar les necessitats del moment i en comentar
eifes del front de 8elchlte
Ja situaci6 creada a Bspanya per la sublevaei6 mlliter feixista.
\
Saluda tots els eiutadans de Mata-
De tots els temes que, foren abordats ens in teressa, avui, recollir-ne un
que considerem oportu de comentar.
Ens referim a la qUesti6 del treball. eEls treballadors-digueren-no han
de mirar hores ni milloraments de caracter material, sin6 que han d'estar dis­
posets a f�r els sacrifieis que calguin per a guanyar la guerra».
Sf; la unlca justificaei6 de la perrnanencla a la reraguarda es el fet de tre­
ban�r amb tot l'entusiasme per tal de proveir eIs que fan la guerra a l'avant ..
guarda.' I f6ra un error creure .queen aquest especte nornes son cridats a in­
tensificar el treball aquells que produeixen directament per al front, perque 'si
be es cert que hi ha industries mes afectades que les eltres en aquest sentit,
J'economia general, que es un compendi de l'esforc ae la claese treballadora,
.exlgelx la decidida col-laboracto de tots. '
f6 i particularrnent aquells amics que
han donat repetides proves d'amor a
la.Lliberrat, demostrant ester al nivell
dels germans d'altres poblacions que
compleixen llur deure en aquests mo­
ments.
Diu que voldria explicar la gesti6
que porren a terme en terres d'Arag6
en defensa dels camperols, els quals
han estat fins ara vfctimes de la mes
escandalosa explotaci6 dels cacics,
.
pero dubta d'lnterpretar-ho sobre el
Cal enrobustir l'economla, perque es "ei'v�ritable "suport de les nostree paper amb l'exactitud que l� cosa me­
rnilfcies, del nostre exerclr, i, no crelem que ning-'u si�ui tan llonze de' preferlr . reix.
}\n sup,?rt feble podenr-ne tenir un de benc'ferm.
.
.Bstan a uns tres quilornetres de
Avui podem afirmar que en lnteresser-nos per enfortir I'economia treba- Belchire i si fa 0 no fa, a igual dlstan­
Hem per compte propi, no pas co� fins �nir 'que I'economia era vista amb un cia de_la Virgen del Pueyo, posicions
just recel pels obrers perque 'tots sablem que en les 'mans que estava no po-
.
de molta importancla estreteglce, car
dia respondre a la seva veriedera finaiitat secret. representen l'ultlm baluard de defen-
Tr;b�fiar �nnb tota la vOluntat es obJigaci6 ineludible dels obrers de la re- sa muntanyosa que tenen els faccio­
ragua�da', po'sant-hi I'ahima per tal de produir mes i millor. Una' reraguarda sos per � con:enir el nostre avan�
proveida i so1i4a es la garantia de l'exit_en lea lfnies de combat, per la matei- vers la capital del regnat
de la famo­
xill �a,6. gu�. l1�a e�q�9P!� rri�seriosa hauria de significar una desreta definitfva, sa Pilarica.
encara que-no flaql;legessi� les 'i'n'dfist�i�s de gti�rra: En una paraula: el triomf _ :- - Com podeu suposar ells hi renen
es cosa de tots; alisolutament tots els antifeixistes, tant els del front com els concentr�des totes lIurs' ateneions,
de la rera-goarda, tant els del ca mp com els de la ciutat i sense distinci6 d'ofi- pero de res no els serviran quan hagi
ci 0 professi6. ' 'arriba! el moment oportu; car
la mo-
Prescindir de millores sLcal; fer aJl0 que altres temps hap ria estiit inqig- ral i l'esperit de responsabilitat es
tan
ne, perqli� no havia d:afavorir me-s �ue inte'ressos parficul�rs en eVident'per- gran entre els milicians que ningu no
judici'de la classe obrera, ,pot esser una necessitat i hem de servir-Ia en aten:' deixara de donar�se compte que
com­
ci6 a la guerra. plirem amb el nostre
deure d'establir
Aixo es fer .taeca pO,sitiva..Tot per la . guerra! Els sacrificis en aquestes
circumstimcies perden el volurn. i nomes" un� cosa es destaca; la voluntat de
guanyar la guerra mes important que ha tin gut lIoc sobre aquesta terra casti-
gada 'pel flagell de les mes odioses tiranies.
.
No' es fer tasca positiva aprofitar-se de les millores obtingudes del 20 de
juliol en�a; gaqdir d'unes comoditats arre�cades aj les urpes de I� fera reac ..
cion aria per uns homes que· es baten amb hero'fsme ingeni; retenir-Ies amb
contacte definitiu amb les columnes
que operen . a I'altre sector, la qual
cosa ens deixara una linia d atac ne­
tes des del front d'Osca a Tero! per
tal d'atacar Saragossa en terreny
completament pIa.
Sabem del que s6n capa�os e)s
egoIsme mal sa i adhuc abusar· ne, perjudicant aixf les reivindlcaeions obreres companys
de la reraguarda per a pro­
des (lei �UI1t de vista materia), despres d'haver fet tot el possiMe per'a d'es- curar que n� ens manqui· res, cosa
prestigiar-Ies. que ens estimula
encara mes a com-
.
Fugim-rie d'aquesta tasca negativa. De la Revoluci6 no n'hem de treure plir ben disciplinats
fins a' assolir la
cap benefici amb mires particulars. La guerra per damunt de totl, que quan victoria.
sigui iissolida la victoria definitiva Hovors haur'a arribat el moment d��om- .� .us he, de dir .que no ens ha causat
pletar l'obra revolucioharia en be de la co)'lectivitat i'per consegUent, de l'in- molt bon efecte el
saber que algu es
dividu productor, d'aquell que sigul uti) a la, societal.
. permetia de fer certs comeotaris so-
,
Ho'rr; diu' que l'exercit del poble no te jornada redu)'da, ni augments de sa- bre la nostra suposada inactivitat. No
lari. ni festes. Es ben cert aixo. I encara posa a contribucl6 de la victoria, no hi donem massa importancia perque
'ja els mes grams esfor�os, sin6 que tots i cadascun dels soldats de l'id�al ht»
-,
·�n.s consta que es tracta de dos 0 tres
done� tot en. donar lIur vida per a 'guanyar la guerra, perque saben que cal' irresponsables, pero
no deixa d'esser
, guahyar la guerra per a fer trio�far ia Revofuci6, desagradable aquesta Jleugeresa que
�
Si conve augmentar la jornada augmentem-Ia; si es preciS anar a una re- no es perillosa gracies
a la compren­
baixa d_e'salaris a'cceptem')a rebai'X�:' �i�o en ,forma tr�nsitQria i sempr,e que �i6 que domina en
llambient de rera­
es. fracti de-coadjuvar a la Huita contra l'enemic cornu - no pas a benefici dels guarda com
en el front. .
explotadors":"es 6bservar una actitud digna dels 'moments 'historics que tenim Amb la natural satisfacci6
us noti-
Ja;gioria de viure. " '_,
.
�co q�e estern junts des del dia 15 les
I si hi, lector, coneixes �lgu que abusant de les eircumstimcies no rendei.x Centuries 1.1I i �P. Prompte ens reuni­
en el trebali allo que podrla i deuria r'endir. gronxant-s'hi peNue avui no te tern tots els companys que
varem sor­
q�i li.cridi I'atencip com a patr6, diga-11 ,que aquest pro.cedir no condueix mes tir plegats
de Matar6. Ja podeu supo­
qUe'a"la vergony�, p'uix que �� propj dels aprofitadors:�efs covards que abans ;sar r��:gri'a que �ixo er:ts proporcio-
dcl 19 �e jul:iol es: distingien'�h Jiu;:�iJigencia i per nor -·servilisine· davant d"e : na, puix que semEre es=millor estar
r carrio> , )·ftjeuk"'s a la tefrl�! iit'elhptanf contra I'econdrnra i contra 'lcr:moral d� en bona companyia tant per als bons
)a'Revoluci6 i pet conseqUeooja con'tra�'la guerra.'-· :' ;., . ,





j No vuU dlr-vos res me-� ��iIl6 que
,J
',.-
coniinueu amb el vostre encert orga-
EI Conseller de la fie=
neralitat. Miquel Valdes
a I'Ateneu Popular
Tal com estava anuneiat es celebre
el passat dimecres al local de l'Ate­
neu la conferencia de caracrer politic
organltzada pel Grup de Cultura de
l'entitat d'acord amb la Junia Direcrl­
va, la qual ana a carrec de Miquel
Valdes, Conseller de Treball i Obres
Publlques de la Generalitat represen­
tant el P. S. U.
Obrf la conferencia el president de.
l'enntatIull Pi demanant que es post
atenci6 al conferenciant i es recullin
ela conceptes que va a explicar.
Comenca Miquel Valdes dient que
el tema de' le conferencla que ha es­
collit no es d'ordre ideologic sin6 un
tema pel qual hem de vetllar per tal
de explicar-nos i resoldre els preble­
mes que tenim plantejats.
Hem d'examinar els, fets historics i
veurem que ens demostren que el ca-
,
pitalisme ha escollit els camins d'una
guerra en'principi'diplomatica per in­
tentar impedir l'impuls revolucionari
de la cIasse treballadora. Aixo en el
terreny internacional significa.que el
capitalisme veu els progressos que
fern els treballadors i es disposa a
defensar Ilurs posicions.
·La lIuita actual no Ia podem mirar
en un cercle estret, sin6 amb una vi­
si6 i una certesa revolucionaria po­
sant� la en el que es requereix. Ee
tracta d'una guerra en la que 0 ells
implimten un sistema 0 nosaltres im­
plantem l'edifici deremancipaci6 i la
cOlolectivitzaci6 en tots els aspectes.
Si volem guanyar la guerra cal
abans de tot unitat i una acci6 cons­
tant i deeidida. S6n moments de viure
realitats i no hem de perdre de vista
que hem entrat en un terreny que ens
fora guanyar. L'acte del passat diu­
menge es el.principi de la victoria.
Hem de portar la historia endavant.
Volem anar a la implantllei6 d'un sis­
tema on la cultura i el treball sigui el
patrimoni dels treballadors.
Hem de vetllar l'economia i sllber
administrar el que ens hem incautat.
�em de saber tambe produir i esmer�
�ar tots els nostres esfor�os en bene­
fici de la industria; de la industria pe-
(Oireu full s u, p.)
nUzant la vida a Ia reraguarda, car es
d'una importfmcia principalissima per
a obtenir It'! victoria defiriifiva de la
mes gran de les revolucions.
Acaba dient que es un factor deei­
siu la uni6 de la classe tre�allaaora i
d6na 1m ViSCd la llibertat i un mori al
feixisme.
Almonacid de la Cuba, 22-10-36.
2 LLIBERTAT
ro que representi un rendiment per la
eeonomia.
Tenim un enemic fort que esra re­
colzet pels enemies de Ia c1asse rre­
ballalladora internacional. Tenim pero
'apoi dels rreballadors de la U.R.S.S.
que es el millor costat nosrre i la vic­
toria es segura. Que nlngu es pensi
per atxo d'esrar masse confiat. Hem
de viure ale-ta perque hi ha el rumor
d'un desernbarc aarnenr les costes ca-
alenes. Sl no volem que entri l'ene­
rnlc hem de former-nos una consclen­
cia de guerra i ester al costat del Go­
vernde la Generalitat.
Acaba dient que units a la lIuita
guanyarem continuant rarnbe la uni6
despres de la victoria. I
..
La Delegaci6 d'Assegurances So-'
cials de Matar6 (Caixa d'Estalvis) ens
prega fern' constar que, have�t-se
produn algunes irregularitats en el
"Ba.n�o Urquijo Cat,alAn"
Damidli social: Pelll, 4Z-Barcelool Capital 25.000.000 passeles Apartat de [OneRs. 845-18Iiloo 1&4&1
Dlrecclona telea-rIlOc. I telefbnlca: CATURQUIJO • M.a-.tzeJD8. I. B.rcelonct. (Barcelona)
AGENCIES I DELEOACIONS I BI1'lyoies, La Btab!l, CalcUli, Qironl. Mali­
reSI, Matar6, Palam61, Real, Sint Fellu de Onfxola. SUiel, TareU6, Vieb,
Vilaao". I OeUru
Oorreeponee! del Bane d'Espanya 1I Arenys de Mar, Btnyolea, La Biih.!'ll, "Ma'lIr6 t VflllOOVlI lOeltrtlfNTITATS Que COMPOSEN L'ORO�NITZA.CI() cURQUljO.
ID."01:11"••,6 CIIIS. CillfffSI 0111111111 �cBanco Urqurio- . • • '.. • M�drid • • • • Pat:!, 1OO.OOO,oog i-Bsaeo Urquiio Cilalan» •• • Blircelona. 25,fJOO.OO '
-Banec UrqutjoYszccngedcs • BUbaa. • It 20 000.000
cBanco Urqulio d� Ontpuzeoa» . • Sttil Sebll.lIln »20.000.000
«Banco de! Oeste de f�plflli.. • . Saiitllan�a. • 10.000.000
cBI.I1COMinero Indt18lrill de Aaioriall» Oliou , • • •• It 10.000.000 1
c Banco Merc.nut de Ttrrlgoni • • TUi'lgOfllt., • , 3.000.000
La nom!rl ezten�aa orlZlnHzlcl6 bind ria compt31lmb PHh:ah. Ai�IlCie5, Deleia ..
ciani I Carrilsponilill en toteD les places d'fspinYil i en totes leila capUlA, I
places ml!s Importants del tn,on.
116fl[11 BE MATABO: [Inel de flauEISt MaEla. 6 � I,alfa'. D.' 5 - f2lif�DS D. as B·I 305 J
81 matelx Que les reetants Dependencies del Bane, aquesta Agencla, Que to I'Bstabllmen' bancert mis Ianllc de la Iocalttet, realltza tote mena d'operacions de Banca I Borea, tala com descompte de lletreaI de [cupons, obertura de cr�dll�, transtercncles I gira sobre rotee leo poblacions de)a



















Arenys _ �� 2
Iluro. 4 2
Sant Cugat. 3 1





Manresa, 4 - Huro, 1 '
Arenys - Calella (suspes)
Sant Cugat - Mollet (sus pes)
(iassi{icaciO d'aquest grup
DIETARI
, Ahlr al Teatre Monumental, va tenir
lIoe una' representqclo de fa famQsa
cEieetra- de Benito Perez Galdos, retl­
rada . de curs normal sota' ltestrep,it
d:un escandol formidable fa mes de
trenta anys. Lel{eircumsttqzcies han Jet
possible:que cElectra» sigutportadp (lIs
escenarls en mig d'un ambient de pas·
sio, al1!b cSegadols� i clnternacionallt.
Aquesta obrafou en un m,omenl'la
pedra llen,af.ta dins l'estany de la vld.a
espany,ola'prvuagitada, al. comen, del
segle:.. Perez Galdos,portava a ,'escena­
rl una diatripa anticleriea!, que, tor,o.,
sament havia de pro1!Joure un ,�seandol
en el medi e,spanyo.li, tan derzs i enTarU
de pTfjudieis: PeriJ eonfes_sem que, tea­
tralment, no tingue lleneert que aeons,e­
gul en' altres obres com �La loea de la
casa" i «Dona Pe�feetalt.y
PeriJ -Electra" leu cami per_que reco-_
Ilia un estat vlu d'opinio, que ara a
tTenta anys de ,distancia,' 'encara omple
un teatre.
Conjessem que apart del significat de
ltobra l deixan-t el fons de banda, sorti­
r-em ahir amb, una' espurna de desen­
cant. '!aquella cElect�a» furibunda, s'ha
tornat gairebe una nota blanca. IJls
anys l'han esbravat. EI que ahtr,era-una
valentia, avui te, a La nostra orella un,ren Bonell i Ratera, pels locals, j_;
so de cosa llUliyalla sense altra emoeioGarcia, pels visitants. A la segona,
que la de recordar-nos hores heroiquesde neta superioritat local, Rate�a i d'haver-la de lleglr gairebe clandesti.Serra han ac'Onseguit dos nous gols.
Cura de I'arbitralge el col-Iegiat
Eis actes esportius organit­
zats per Iris B. C., a profit
de les Milicles
Dema tindra 1I0c al Cinema Mo­
dern, ales 9 30 de la nit, la vetllada
de boxa organitzada per Iris B. C.
que no es pogue celebrar divendres
passat, degut a J'alarma produlda pel
bombardeig de Roses per un vaixell
rebel.
Bis aUres actes suspesos ahir de­
gut a la pluja tindran Hoc el' pr9per
diumenge, i es probable que s'ampl'in
























Manress, 4 - lIuro, I
La victoria dels manresans estava
prevista i sospitavem que seria per
un marge net. EI Manresa p,osseeix
un bon conjunt, sens dubte el milIor
d�1 grup. En canvi l'onze matal'oni no
es tant arrodonit com' caldria, 'i les
,lesions, quan no aUres motius, fan
que no es pugui 'comptar amb tots els
elements'i, naturalment, Jrepercuteixi
en eI rendiment de J'equip. k
En el partit d'ahir rlluro nD estigue
afortunat. En canvi el Manre�a pale­
sa una efectivitat que Ii dona la vic­
toria, e�pecialment en el segon temps
ja que la primera part resuita bastant,
anivellada.
La primera part fini amb el resuJtat
de 2 a 1 a favor did Manresa. Puntua-
Eis encontres suspesos
Tots els encontres suspesos ahir
a diferents localitats de Catalunya,
ho foren a causa del temporar d� plu­
ja que deixa els terrenys de, j?c en
males condicions.
A nostra ciutaf el mal temps obliga
a suspendre els actes esportius que
havia organitzat Iris B. C. a profit
de les MiHcie's.





OIpolUari: MARTI PITE - MATARO
nament.
Benito Perez Galdos, mestre de lite­Santore. BIs equips foren els se- '"
rats, olgull dels homes, de conscieneiagUents:
i!utbol
Els campionats catalans .,
Resuttats d'ahlr
PRIMERA CATBGORIA A
Barcelona, 3 - Girona, 0
Badalona - Bspanyol (suspes)
Granollers, 3 - Sabadell, 1
PRIMBRA CATBGORIA B
Vic, 4 - Jupiter, 1
'Europa - Horta (suspes)
Terrassa, 6 - Sant Andreu, 2
Martinenc - Sans (suspes)
Wure del pais, mes que crear una obra,
vafer amb cElectra .. un parnfiet anti-
Manresa: Roviralta, Castells, Rius,
,Vilanova, Griera, Costa, Ratera, Se­
nyal, Serra, Tomasa i Bonell.
Huro: Madrid, Gtiell, Vila, Gil. Ver­
ges, Sibeques, Bover, Rosell, Godas,
Garcia i Gregori.
clerical t sempre'serveix d'alguna_ cosa
fomprovar les reacclons de l'esperit.
l?_e totes maneres, ahlr, el teatr� en
st, no hi tenia grlln cosa a veure.-A.
Man�lIIa cLa Maja.
Xeres Finisllm cPelr.alel
MORALES PARBJA - XERES
DlpolUarh MARTI' FITE - MATARO' pagament de les quotes de Refir obrer
M. Casa'no,vas ·i Viade
Profess�r aJu�ant de la Facultat d"e Medicloll : Bx"asslstent,'als Hospitliia de Par's
- Especialista en malalties de la pell i cabell i lIaguel de les camas










" B�RCE��N�,Sanl Agu�ti, 53 Proveo�a, 185, l.er, 2.- entre Arlbau I Universi.tlltDlmecres, de t 1 a 1. Dissabtes. de 3 a 1 De 4 iI,1 tarda
TELt-PON '12554
i d'Asseguranca de maternitat de, gU
sens dubte, ales circumstancies ac-
tuals, han ester rectificades Ies nor-
mes de pagamenr en el senur qUe no
es podra quedar en descobert m�s de
dos mesos en Retir obrer i un trimes_
tre a Maternitat.
Ames, d'are endavant, la quota
d'Asaeguranca de maternitat, anira
unlcement a carrec dels patrons, 0 en
les explotaclons fabrils, comercials 0
agrfcoles incautades, a carree de les
explotacions esmentades.
Per !SO c�nliml podea fer un boa 0&­,
sequt, imb
ILURENC,.,
Post ... Dlsta ..onl




-EI jovent, etern oprlmtsta, ve ce­
sanr-se com si res no passes a Bs­
panya.
Per tent els regals de casament no
poden quedar enrera: Ens pleu recor­
dar que la Cartuja de Sevilla conti­
nua essent la casa mes ben assortida
del ram i Ja que te millors pre'us_
NOTES'OFICIALS
Comissi6, de Proveiments '
1 quilo 400 grams
Pernil. 15'- ptes. 6'- ptes.
. Botifarra ca-
talana. 9'50 .. 3<80
Botifarra cui-
fa magra . 7'50 3<_ :t
Botifarra�cui-
ta grass�. 5'50 2'20
Botifarra ne-
gra. 3'50 1 '40
Llomillo. 8'50 3'4(J' ".
Cam !TIagra 7<_ 2'80 '
Co�tella . 4'50 1 '80
FeIge. 3'-- .. '1 '20
Ronyons 5'50 �, 2'20
, Can3alada
'viada . 4'50 It� 1'80
Cansalada
del coli 3'50 1'40 »
Cansalada
grassa 2'50 1'- ..
- Liard. ., 3<_ - 1'20 -»
Peus. 4'50 :) 1 '80 ' »
Matar6, 2 ae novembre del 1936.
Molt important
Servei d� trameses ,at front
Recordem a tots els ciutadans que
I'expedici6 que surt periodicament per
a portar encarrecs als �i1icians que
lIuiten al front d'Arag6, marxa d'ara
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
EI proper dijous anira al sector de,
C�sp.
Tots els que desitgin tramet,re en­
c.arrec-s per a aquesta expediei6, po ....
den deixar�los com de costum a I'A­
juntament, fins dimecres,al vespre, a
.
nom de Francesc Noneli i Josep Sf­
villa.
iambe advertim que poden recollir­
se des del diIJuns a l'Ajuntament, els
paquets que, de retorn, adrecen ela
millcians a Hur::, famflles.
-, re el:guatd·oferlr·U el seu coo8ultori:
CARReR, DE PERMI OALAN, 395




'fa�llitada per ICAg��cla' �af:J"�' pet- conter�ncles tetelonlq.ues
r-
.
Dimecres sembla que es reprendran les vistes a 1'«Urugtiay». ......
l'enfrildif,U�ula [.·N� I., ill Dovern de Madrl
Mussolini pronuncia ahir.aMila,un discurs de gran violencia," �
t'Audiencia s'han vist avui dues cau- C6!?SeJi de Mfnfstrrs
.ses. Una d'elles contra el soldat Fran-
EI Consell de Ministres 'ha estat
,cesc Portel que per,tariyia al '7.e Re -' reunit des de les deu fins a dos quarts
BI president del ParlameQt de Ca-
. S�..nL Agusti, 31ifah,lnya. �enyor:)(,)an 6asanovas par-i:i t; .





Servef Meteor�1c)gie de CatalutJ.'ya
.
'Bstat del temps a Catalunya E. les
-vuit hores:
A l'Emporda i LIeida el eel esta ee­
�e; al Pireneu i Tarragona s'observa
eel Ireugerament nuvol per 'la resta de
,Cat.alunya la nuvolositat �s Iqtenea
registrant-se nevades a Ia ,)I_Cerdanya .
1 Andorra.
Bls vents son forts del Nord a la
costa de Glrona i moderats del nord
.a Barcelona i Tortosa.
En les darreres 24 heres, es regis­
rreren pluges a la costa de Llevant
amb la precipitacio maxima a Barce­
lona de 20 lures per metre .quedrel.
Al-clm del Montseny la preclpltacio
iin.gue Hoc en forma de rievada,
E' Tribunal Popute r
Davant del Tribunal Popular de
.giment d'ArtiIleria lleugera i que des­
'·pres va marxar al front. Fou detingut
·..per haver- hi contra ell la denuncia
.,que .era feixista.
Les proves Ii han estat del tot favo ..
'':fables i ha estat absolt pel' Tribunal.
L'altra, ha estat contra An/oni Perez
V�zqlJ.ez, afiliat a cRenovacion Espa­
nyola».i ha estat condemn at a cinc
.anys de preso.
.' ,.A la Oeneralitat
E_l conseller primer senyor Josep
TerradelJes ha estaf des de primeres
hores �ef ma,ti a la Generalitat, Treba­
jlant al seu despatx i rebent Varies vi­
sites
•.Bntre aq1:lestes cal esmentar la
que I! han fet el' secretari general de
ia Conselleria de Defensa Garcia Oli­
ver i el secretari del Comite I?egional
de la C. N� T., Vazquez.
EI PreSident.de la Oeileralltat
81 senyor CompafiYs ha'celebrat
�na extensa.conferencia amb el co­
mandant Perez Farras i' el diputat se­
nyor R<:lgassol.' -' .-, ,_ 0
EI seDye, Casan.vas . -
.
estava molt setiefet: de la manera en barriada de Puente Vallecas. �l car­
qu� va produlr-se el rnlting d'E·stat..� ,Jrer de Pi i Margelldues, sEtnse explo­
Carele d'ahlr, en el qual va veure's tar i als carrers de Sol i Ortega i loan
Tampoc han estat aprovades les de­
claracions sobre la polftica danublana
i la qUesti6 del Mediterrani.
A Berlin tambe arrufen el nas
BERLIN, l.-Totes les estacions de
radio del Reich han rerransmes el dis­
curs de Mussolinl. BI senyor Ciano,
en la seva recent visita a Berlin, pre­
para el terreny.
De totes maneres, en els cercles
nacional socialistes no s'esta total­
ment d'acord amb les paraules del
Duce. Se'l critica per no haver abor­
dat temes de mes lnreres i que inte­
ressen per un igual a tots els Estats
de govern feixista.
Eis f�ixtst!s rspllnyols 11a U. R. ". S.,
MOSCU, 2.-L'agencia Tass pu­
blica un comentari de la Pravda so­
bre el registre que alguns tripulants
de l' cAlrT�irante Cervera» feren al va i­
xell sovlenc eDnlester- quan entrave
a I'estret de Gibraltar.
cBs tracta d'una nova violaci6 del
dret internacional per part dels re­
bels. Eis .. rebels espanyols creuen
probablement que poden Implanter la
arbitrarietat . mes absurda sobre eta
mars. Cercaren armes que, natural­
ment, no trobaren.
preclear a parlar, a requertmenrs del -de Vena han ferit rres dones, dos ho-
public, Nemes ha fet remarcar que la mes i dos nens.
referencia que de les seves paraules Les bareries antleeries funcionaren
en d8�avai ehFull Oflclal- davul, no ! rapidament i els feren fugir.
s'acostava gaire a le verlfat, i que les
seves paraules no varen esser ben
Interpretades pel periodista.





M 0 R ALES P A ��E J A
que e!. Ii mart!! deh! hOUR buedou
Dloo"Hul: MARTT FlTE - M"T1PC
Estranger
�'w lama
Violent discurs de Mussolini
MILA, 1.-Mussolini ha pronunciat
avul a Mila el seu anunciat discurs.
Ha comencat dient:
«Em propose fixar la posiclo dlta­
lla feixista davant el problema de les
sevee relacions amb els altres Estats
d'Buropa, en equesrs moments' de
disturbis i agltaclo. Sere extremada ..
ment sintetlc a 'fl de que cada una de
Madrid'
5'15 tartia
tercera, la de le pau indivisible, qual
realirzaclo significa una guerra indi­
visible. La qu��ta es la de la Soc�etat
de Naeions, organisme que deu esser
renovat 0 deu gesapareixer. cCom
que es diffcil que la Societat de Na­
cions es renovi - afegeix eI senyor
Mussolini-per nosaltres pot desapa­
reixer •.
Mussolini htl fet despres un breu
L'actitud de Portugal
PARIS, 2.-Bn·arribar a Paris I'ex­
ambaixador d'Espanya a Lisboa, se ...
nyor Sanchez Albornoz, fou interro­
gat per alguns periodistes sobre 1'0-
corregut a Lisboa. .
Potser dintre poc temps pugui ex­
plicar amb tot detalll'ocorregut a Lis­
boa'. MoUes coses interessants que
certament no beneficiaran al Govern
portugues referent al compliment dele
seus compromisos internacionals.
de dues de la tarda. A Ja sortida el
minisfre d'lnstruccio Publica ha dit
que �'havien fractat qUestions de tra-
mit i prou..
.
No obstant, sembla que un dels as-
sumptes que s'han plantejat a fons' ha exam'en de la situacio actual d'Euro­
estat Ia participaci6 de la C. K T, al pc:! i de les relacions existents entre
Govern de la Republica" cosa· que es . italia i altres paisos.
preveu per dintre de poc, a base de
Mussollnl no ha eonven�utaixcmplar els Hocs de representacio.
els franeuos
Noticies dels fronts PARIS, l.-A Paris el discurs de La columna firaellsTotes les noth;ies que es reben dels ,Mussolini ha estat rebut amb gran re-
fronts son francament optimistes. No
solament es fortifiquen les posicions
nostres sino que en tots els sectors
s'obliga a l'enemic a recular d'una
manera persistent.
_
Aquest matt han tornat a apareixer
avions rebels sobre Madrid.
.
Han caigut' algunes bombes a la
serva. L'exposicio sobre la polHica
de relacions amb Fran9a, no satisfa
ningu a Paris.
Les declaracions del Duce, en ma­
teria de polftica exterior, deixen molt
que des itjar que ignoren el fet de que
s'esta preparant una conferencia des­
tinada a elaborar un nou Locarno .
-Aquesta tQrda, al tren de les 3, han
sortit els mataronins que formen part
de la columna Graells, els quais han
estat entre nosaltres uns Ciies de per­
mis que els foren concedits.
El nombre dels que han sortit avul
era bastant superior al dels que varen
arribar, perque s'hi han agregat com­
panys desitjosos de Iluitar contra eI
fefxisme.
Ha acudit molta gent a acomiadar­
los.
LLBOIU
'.Dr. J.' Valentin Cabestany.
. met �re�·. c i r u r 9 i a
.
<>' .',-
:Pa�. I mal.ltl•• d. I. don.
Vlslfa: Dllluns IDlvendres
.-de.,dos·quartsde set a vult
it
ubscri do publica
per a etendre Ies despeses ae Ie
Assistencia social, families de vo­
lunteris que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra J'Atur












P. Roca Forges .
Salvador Cuadrada
Pilles Herederos me-
nors de julia Glnesta
T. Blanch Arenas.
Vfcen� Delos .
N. Iaume Andreu .
J. Ricart. . . . •
Maria Ricart. . .
Baferies dels plegadors
cese Marfa, s. 11 .
TrebaJ)adores de la ca­
sa Pratdepadua. .
Treball adores de la ca­
sa jane. . . . .
Cristalleries de Mate­
r6 (Coop. Obrera) .
Obrers casa Doria Ber-
tran. . . . . .
Iaume Roure. . . .
Obrers case Gnauch .
Llieta Pepita Perez Martfnez
·i Jacinta Crespo Vlllacreeee
La Rubico. .
La senyora X. . •
Rosa Puig...












B. L6pez . .
elisa Calzeller
Dora Peralta .
















Serrano . . . •
Puig
A. Alcien . . . •




































































































Noves de totes marques:
- 'F'
Reconstruides t d'ocasio
. Venda a termlnis, lloguer, etc.
Peces de reeanvl
t accessorls en general





Iota c)llle de mequlnesMlqulnes d'O&clna I Porllllla
en (otes lei marques
MAT A'R 0 't C'O ",'A:R C''''
Servet de neteja i conservado, visita mensual, trlmesiral, etc.
- Neteges a.
ions anuals amb ablaniment del. ciltndre, gratuUe's per ales mdquines
.d'escriure dels senyors abonais.
Cenar Parull .ent.r
ArgDelles, 34 MA�ARO Telefon 362
AIENtll!
toan ,ail a Bar�elon-a
taci una visita els CMAOATZBMS JOIlBA}) als
que hi trobara tot quant pugui lnteresear-l',

















Instal-Iat" a" 'Ia gran te'rrassa
Esmeret servel a hi carta i coberts des de'''#,"." ;J' __ . ',"
5&50 peseetes. :-: Espectalttet en lonxs ',i
banquets per a casamenre i bateigs.
Cuina excel-ient - Direcci6: �'N��vel HOtel"
Obert durant Ies bores habils per aI comer�.
MAGATZEMS"
1MPREMTA : MINERVA LLiBERT-AT
Barcelona,. l�:,' �'.,
I
Es troba de venda en els llocs segiient�:
Plumes i tintes -especiais per
fer carteUets i etiquetes de .£_L1BRERIA �/1!t:Rv'd:4B.
.
..
" \.,UTTer e arcetona 13
preus, coiors per pmtar car;
,
tells. colors per pintar' sobre, _LL�RERIA TRIA
I 'dr � I � d' _1
Rambla de CastelaT, 28
e S VI es ue apara Of. I m- .. -






. e�n es 0 gues.






a profit de I'Hospite! del SocortF





Rosita Carreras. '. .
Catarina Plenes.. .'
Florentine Bonamusa.


































































. Una que passa .
Pilar Bassas. . . .
Iosep Rosell. .
Florenci Baralle.






Clavell. . . .






















Continua oberta hi eubscrlpcio.
Trerneteu els donatius al local del So�




La anica pasta per enganxaf,
lnsoNuble a l'aIgua.
Substftuetx els liquIds, gomes, etc.
Adherelx perjeciament,' v!dre, marb,,,






Bs POSd a coneixement del p(Ibli�
en generftl 'que en el sorteig efectuat
avltli a les Cases Consistorials. cor­
responent al dia 31 d'octubre det
1936, segons consta a l'acta a poJer
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint�i­
ci nc pessetes ha correspost al
Ntimero 901
;
'Bls numeros corresponents. pre­




001 - 101 - 201 - 301 .. 401 � 501
...
601 - 701 - 801.
Matar6. 31 d'octubre del 1936:
I
-
" .81 Conseller. de Governac'i6,
1'-
1'--
2'--
1'-·
1'-·
1-'-
0,'
� _-
